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S e r i o u s l y ^ t h o u g h , C o a c h " W i h n y " h a s q u i t e a p r o b l e m o n 
his h a n d s . W h e n h e l o s t P a t B r e s c i a a n d A r k y S o l t e s t h r o u g h 
g r a d u a t i o n , h e l o s t C i t y ' s t w o b e s t h i i r l ers .^ . R e ^ m a i n i n g t h i s y e a r 
a r e v e t e r a n s P a u l G r a z i a n b a n d F r a n k T o s a , w h o i n n o w a y 
c o m p a r e t o t h e i r p r e d e c e s s o r s . 
m e n t o f t h e " m a t c h e s . 
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l a s t y e a r a n d a s t h a t g r i m r e a p -
e r , g r a d u a t i o n ^ o v e r l o o k e d h i s 
m e n t h i s y e a r , — h e _ J i a 5 a c o m -
p l e t e - t e a m o f — v e t e r a n s ^ C a p -
t a i n H e r b A u e r b a c h , B i l l F a r -
l e y . B o b ^ S e i b e r t , AI W a s s e r m a n , 
i s o p e n t o t h e s t u d e n t b o d y f o r 
3 5 c e n t s . R u b b i n g s h o u l d e r s w i t h 
t h e s e m u s c l e m e n i s a d a n g e r o u s 
t i m e u n d e r u 3 u a T c l r c n m s t a n -
c e s , b u t S a t u r d a y n i g h t , y o u m a y 
i t w i l l b e a d i s t i n c t 
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r e n ^ - C o g r l n . a n d F e ^ i n o , a l o n g . 
w i t h a s u c c e s s f u l s q u e e z e p l a y , 
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. W e a t h e r p e r m i t t i n g , t h e t e a m • '43 . 
w i l l e n g a g e " i n t w o m a t c h e s t h i s ' ' 
e v e n t s . 
W h i l e t w o h u n d r e d m a l e s c h e e r -
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i n n i n g p i t c h e r s i n c o l l e g i a t e b a l l . ' F o r P a u l i e h a s a l l h i s s t u f f 
f o r five f r a m e s a n d t h e n h e t i r e s . C o m e s t h e s t r e t c h , a n d w e 
. find G c a z i a n o b e i n g h i t f r o m p i l l a r t o p o s t 
F r a n k T o s a i s s t i l l u n t e s t e d - O b s e r v e r s i n p r a c t i c e s a y t h a t f ^ ^ * ! ' 
b e tea f a i r i s h p i t c h e r , b u t n o t h i n g i r m r p H i s fa.st ^ 4 f - j n j ^ r p j y , 
w a n d e r s u p t o ^ P nTnto nn'd h U _ e m ' n p \<i Af thf> foiiruiHrw^^^ 
v a r i e t y . H o w e v e r i f C o a c h W i n o g r a d c a n d e v e l o p h i m s u f f i c i e n t l y 
Ci ty - m i g h t c o m e t h r o u g h w i t h a c r e d i t a b l e r e c o r d . 
M A Y H E W T O S U P P L Y PlJJfCH 
N o c o l u m n o n t h e B e a v e r B a t s m e n w o u l d b e c o m p i c l t i w i t h -
o u t s o m e m e n t i o n o f " B i g B i l l " M a y h e w w h o r o v e s i n c e n t e r 
f i e l d . L a s t y e a r B i l l lean* t h e t e a m i n b a t t i n g a n d w a s t h o u g h t 
oT so h i g h l y , t h a t he* w a s a s k e d t o r p f r a i n fmrr^ p l a y i n g M n t h n i i 
~ra t h e i i l i , i n c a s e s o m e b i g l e a g u e t e a m w i s h e d la g i v e h i m 
B e f o r e t h e s o u n d o f _ l £ i s s W u l - * _ M „ J L J ,a , t^A l^_1__ u t .u t . . . tu 
r's w h i s t l e h a d < h e d ^ ^ ^ ^ - 0 ^ d ^ s ^ e h e ^ a ^ r i s t x a ^ 
u l a h R u d o l p h o f t h e S o p h s cap*-
c o m i n g w e e k . O n e w i t h C o l u m - [
 f e r , s w h i s t l e h a d ^ ^ 1 a S y ^ B e - ^ S r S , ^ S ! i 
i J i i a o n W e d n e s d a y : t h e o t h e r : ^ R R u d o l o h nr t*u> a r m h s n » v F ^ » « i e B e a r e r s 
s e v e n t h , c i t t n a x l n g ^ i t w i ^ t t o e 
f o u r _ x i ] n i ^ n ^ n £ B ^ i i b ^ l M ^ i 9 h M p B 
i n t h e w e e k . ^ i « * t twV 
- i n « r a l l y r e u o n e r u n s n o r t , g l v -
i n g C i t y a 7 - 6 l o s s a t tb» h a n d s 
o f C o l u m b i a . 
W i t h t h e b a s e s l o a d e d i n t h e 
n i n t h , P e t r i n o h i t o n e t h a t 
l o o k e d l i k e a h o m e r . B u t a b r i l -
l i a n t c a t c h b y t h e O o n r i g h t 
£ w i t h S t . J o h n ' s S a t u r d a y . T h e s e | t u r e d U i e ^ s p h e r o i d a n d * " p u t h e r f T b e g a m e w a s f e a t u r e d b y 
t w o c i t y r i v a l s l i a v e p r o v e d t e a m i n t h e s c o r i n g c o l u m n C i t y ' s h i t t i n g a t t a c k , w i t h f o u r 
t o u g h n u t s t o c r a c k i n t h e p a s t . I
 N e a t e s t s h o t s b y R e b e c c a C o h e n ^ ^ b y M e i s t e r . t h r e e h i t s by^ 
- b u t t h e p e r f o r m a n c e o f t h e r a j y < R ^ ^ H K - ^ m ^ f o l l o w e d i n ! G o l d s t e i n , i n c l u d i n g a h o m e r , 
t e a m i n ^ p r a e t i o e h a s b e e n b r t l - ^ j r E .^ir^.^u^
 a f f w S ^ i t m i o r s i : ? ^ 1 t w o b y - G y ^ B a l i n g — T J b t g g e — 
_ t h e _ b o y s i a r e . . : c o n A d e n t 
t h a t t h e v w i l l e m e r g e v i c t o r i o u s " 
Fencers Capture 
Fourth In Touraey 
C o n t i n u i n g t h e i r f i n e w o r k o f 
• j eaaon , t h e D c a t c i f u i U n t e n K H J p h u i i i o i e s t a r , t o l e s s t h a n f i v e 
a t r y o u t . 
T h e C o a c h i s d e p e n d i n g h e a v i l y o n "Big^tBi lT' t h i s y e a r . H e 
r x p e c t s M a y h e w t o s u p p l y a l a r g e a m o u n t ; of* t h e p o w e r w h i c h 
a v « f » 4 ^ ^ i < ^ > r y H n " s p ] f f e - - o f t h e p i t c h i n g p r o b l e m . I d a y ^ l n a t c h e s , t h e M o n t a g u e -
S o B e a v e r i t e s , C i t y oow i s e n g a g e d i n b a t t l e o n t h e d i a m o n d . 
T h e y m a y n o t w i n . a l l t h e i r g a m e s , b u t w e c e r t a i n l y w i l l enJOJ 
* n r s e i v e 0 rooting f o r t h e m , " K i l l t h e U m p i r e ! " 
s u c c e e d e d in g a r n e r i n g f o u r t h 
p l a c e i n t h e r e c e n t ^ W T & t i o n a l 
I n t e r c o l l e g i a t e F e n c i n g T o u r n a -
m e n t . A f t e r h a v i n g h e l d first 
W > . I M M M J ^ r t ^ H f ^ - f ^ ^ ' i h ^ w - r ^ J v W J i a a tota lu^of twnlvust a i r . 
i n . P l a y w a s ^ e x t r e m e l y v ic j t eu^f ~ — 
a n d f o u l s - w e r e h a n d e d / o u t ' i n 
r e c k l e s s a.hand<>n ftUhO»»gh rvfrly ^ 
o n e g i r l w a s s e n t o u t o f t h e g a m e ¥ - . C n n i , t . I w f * » ^ t 
f o r _ r o u g h n « s s ^ _ _ E l l e n - ^ - j r j m n « n - 4 * i l - ^ | w t r i . > UMtTCl 
h a l l n T t h e . - l o n e u n f o r t u n a t e , | '•' 
h i g h l i g h t e d t h e o l d e r g i r l s ' d e - « T h e s t a l e m a t e i n w h i c h l a s t 
tense a n d ' h e l d ftfiss R u d o l p h , y ^ r v T n tn , i < n<r\ sjHU'Tift m e e t s 
Track Team 
In Training 
K'-turning V e t e r a n * 
i * l c a j s i e M c R e l f c g i e -
D e ^ > i t e t h e m i s e r a b l e w e a t h e r 
<JI t h e p a s t m o n t h , C i t y ' s t r a c k -
-
rnen h a v e b e e n p u t t i n g i n a 
^ r c a t m a n y h o u r s o f p r a c t i c e a t 
i ^ - w L s o h n S t a d i u m , W i t h t h e 
hr«t. m e e t s c h e d u l e d f o r M a y 4; 
(>oaqh M c K e n z i e i s d r i v i n g h i s 
*>;ys i n a n e f f o r t t o s t a r t t h e 
< a m p a i g n o f f o n t h e r i g h t f o o t . 
B a l a n c e i s the c h i e f a s s e t o f 
mis y e a r ' s s q u a d . I n a l l e v e n t s , 
w i t h t h e p o s s i b l e e x c e p t i o n o f 
h u r d l e s a n d s h o t p u t , t h e s e a r e 
Lacrossemen 
Defeated, 15-6 
M c j U a r t y ^ ^ j G a j c i ^ y r A k ^ _ S K i i a f e 
I n " T H J ^ r w i » t ^ D r a b A f f a i r 
men s l i d b a c k d u r i n g t h e " s u b -
s e q u e n t b a t t l e s . " 
L e d b y C o l e a n d G e d z e l m a n , 
w h o p l a c e d f o u r t h i n t h e e p e e 
a n d fifth i n T h e f o i l s d i v i s i o n s , 
r e s p e c t i v e l y , t h e B e a v e r s f l a s h e d 
s u p e r b f o r m a s t h e y p l a c e d a -
h e a d o f s u c h s t r o n g t e a m s a s 
A r m y a n d C o r n e l l . S a b r e m e n 
S p e c t o r a n d M e n d e l s s o h n a n d 
e p e e i s t s S t r a u c h a n d P e l l i o t a 
p o i n t s 
D i m i n u t i v e R e b e c c a C o h e n , 
w o n t h e g a l l e r y ' s f a v o r w i t h h e r 
. f i e rce p l a y a n d u n d e r h e r m a n -
liiiyh act iTiuL t h a t n u l t e c i u l t v e r r 
p o i n t s . M i s s K r a m e r . ' o u t s t a n d -
i n g " w o m a n a t h l e t e o f C C N Y . 
w a s - h i g h s c o r e r o f t h e g a m e w i t h 
a n e v e n d o z e n m a r k e r s . A l -
t h o u g h s h e w a s ~ i n t h e m i d s t o f 
w o u n d u p w i l l b e u n r a v e l l e d t h i s 
S a t u r d a y a f t e r n o o n . B a s k e t b a l l , 
h a n d b a l l , a n d v o l l e y b a l l t e a m s 
r e p r e s e n t i n g t h e - C o m m e r c e a n d 
t h e M&*n c**™*^**?—will 
o u t b e g U i f u h g a t i : 3 0 i n H a n s e n 
A C i t y C o l l e g e l a c r o s s e t e a m 
w h i c h w a s i n t u r n b r i l l i a n t a n d 
t e r r i b l e b o w e d t o t h e C r e s c e n t 
A C . 1 5 - 6 S a t u r d a y a t L e w i s o h n 
S t a d i u m W e r e i t n o t f o r t h e 
^ s u p e r b d e f e n s i v e p l a y i n g o f 
C a p t a i n L e o n G a r b a r s k y a n d t h e 
a d v a n c i n g t o t h e s e m i - f i n a l s l>e'-
f o r e 
B a l l . A d m i s s i o n , l a d l e s a n d g e n -
t l e m e n ; i s f r e e . -
T h e c l a s s e s o f '41 a n d '42 . w i n -
n e r s o f t h e b a s k e t b a l l t o u r n e y , 
w i l l r e p r e s e n t t h i s c e n t e r i n 
e v e r y f r a c a s , s h e w a s o n e o f t h e b a s k e t b a l l . O n e t e a m f r o m e a c h 
f e w p a r t i c i p a n t s w h o h a d n o Aila^i w i l l r e p r e s e n t t h e c e n t e r s 
f o u l s c a l l e d o n t h e m . 
N e x t T h u r s d a y , i n - t h e g y m . 4 3 
w i l l p l a y ' 4 2 t o d e c i d e w h o Is t o 
p l a y '41 f o r t h e c h a m p i o n s h i p . 
epee iSLS o i r a u a i w i a ^ ' » ^ |
 A c h a l l e n g e frt C H V gfr f f l f iTaWi 
g f e g 2 g d ^ f o r _ ^ h ^ = J h » g i w 
C o m m e r c e e e n t e r g y m , w h e n t h e -
g i r l s p l a y h o s t t o B r o o k l y n C o l -
l e g e r s w o m e n b a s k e t e e r s . 
m v u l l e y b a l l w h i l e 1 0 men, s e -
l e c t e d a t l a r g e , w i l l t a k p e a r e d t 
t h e h a n d b a l l . 
C a p t a i n W i z n i t z e r S t a r s 
A s < ' i t v I^»s*eH V a l i a n t l y 
o *, *» «^««
 m*-v> „r "n>r^ioV»'' s h i p s h e l d d u r i n g E a s t e r w e e k , f l a s h y o f f e n s i v e w o r k o f M o l s h j
 J o e
H
S a ] [ > e r H , s g r a p p i e r S t r a v e l e d 
U n d a u n t e d b y t h e a p p e a r a n c e 
o f 1 M o p p o n e n t s o f c h a m p i o n 
c a l i b r e i n t h e N a t i o n a l I n t e r -
c o l l e g i a t e W r e s t l i n g C h a m p i o n ' 
I A C P l u u s i S h o w , D a n c e 
f 
r 
M c C a x t y . t h e CreM^ent.s w o u l d j a l I v n e w a y o u l t b r n i n o i s t o d i s -
h a v e u t t e r l y r o u t e d t h e B e a v e r s p r o v e t h e o l d a d a g e t h a t t h e 
D u r i n g ' t h e e n t i r e f r a y C i t y ' s | W e s t bu i ld . s r e a l m e n . w h i l e t h e 
- . w e a k n e s s a t t h e g o a l . w a s p a i n - j E » « l ! -.- -
v , i ; e p o i n t w i n n e r s . D a v e P o l a n -
 f „ l l v a o t ) a r e n t T i m e a f t e r t i m e U n f o r t u n a t e l y t h e 1O0O m i l e 
« n * k y , m U e r , C l i f f G o l d s t e i n , t w o ( ^ I i y ^ t > P a r e n t n i n f - f ) e i t U l ^;j j o u r n b y p u t k l f iKs m t h e m e n . 
" i i l e r . B o b M a n g u i n h i g h j u m p , j P h o n e y s h o t s w o u l d d r i b b l e b y ,
 a n d u i U U i u R h - t h e y , ^ r f o n n e d 
a n d jjrv B e s e n d i s c u s t h r o w e r i t h e g o a l i e , b u i l d i n g u p a n u n - ; w e l l u n d e r t h e i . i r c u n i s t i i n c e s , 
v e U x a n s a n d p o i n t , g a t h e r e r s o f [ s u r m o u n t a b l e l e a d 1 l U ^ «>»ld»»'«- b r e a k . t h o u g h t o 
: f
' t . p a s t y e a r , a r e b a c k a n d a r e j
 A t L ^ t f t l r t , t , l l J i J ' l a c , : l n ^ o r f : t s ? l * » « , -
i^wins i m p r o v e d f o r m f ' i O u t . s t a n d n i K f o r t h e B £ a v c r . s j . ^ . 
C o a c h M c K e n z i e ^ h a s b e e j i a%^i4 i a l f > t h e S e v e r s d b . p l » y « J tliciriwas rrapt ir irf W l z n l t z e r . w h o w a s { 
' • t r n p U n g t o d e v e l o p C a p t a i n o n l y g o o d p l a y i n g yl t l . c uft t - i . s o t<Mij<h i t t t>ok 1 . a 
F e a t u r i n g t h e a n n u a l F a c u l t y 
v s . S t u d e n t b a s k e t b a l l g a m e 
a n d f e n c i n g finals'in w h i c h A l -
u m n i w i l l p a r t i c i p a t e , t h e I A C J 
w i l l p r e s e n t i t s S p o r t S h o w a n d ! 
D a n c e S a t u r d a y e v e n i n g , A p r i l 
2 7 t h . ' i n H a n s e n B a n . '11 
t h j c B e s t B u y i n N e w Y o r k . 
N e w S p r i n g S u i t « $ 1 4 . 8 5 
N e w T o p c o a t s 1 0 . 8 5 
L a t e s t a ly l e s , i>«»*oi>t 100*% Woolen 
f a b r i c * T w w d * . U*»n«rtllnc*. P i n 
S t r t p r * a n d jattu-.r*. S p o r t a n d 
D r a p o m u d r U 
A l t e r a t i o n t Y e e . 
O p e n e v e r y c v r n l n g ' u n t i l 10 f M 
A u c t i o n M e r c h a n d i s e C o r p . 
3 4 1 3 r d . A v e . C o r n e r 2 5 S t . 
t h r l i m e i i: 
T h e A m e r i c a n P o l i c y h a s a l w a y s b e e n t o o f f e r t h e 
s t u d e n t s an i n e x p e n s i v e , n u t r i t i v e m e a l i n p i r a ^ a n t 
^ u r r « » i u u i m i f s I f y o u r l u n c h h o u r " j s b r i e f , w c c a n 
g^ive y o u M A X I I » t | n \ I S K K V I C K i n M l A T U t . M 1 I M f c 
AMERICAN LUNCH BAH 
(east of the collrg*) 
• p a r t / n e n t ; C r e i > c e n t ' s s u p r e m a c y • tiv«- p c r f o n u a i i c e ^ .<&3S&. K ^ S 2 ;-i ST-^r-r $£ £ S S X £3S : - V T T. ^--ii^-r. *- fc « 
1
 -
T
" "'• ~l'-'l-. ' ^ ^ l ' ? ' - --y^r^ 
s t r o d k a s ; L a G 
the - ^rxociiojye 
1J.4.MI1'. , 
t2ae pass t o 
Since l a s t areefc. 300 t ickets t o 
j s h e Ticker Morae ferial a n d 
m
 • • • • _ ' |2>asace h a v e b e e s - so4fi.^Jos-
J f e ^ o r y^ngy?^ H. I-aG-aarstia 1ncsgnced J a c k Shqe\ <&rector 
•Vm b e t 2 * r awJTWHia' x r p ^ V ^ ^ j J 2 & S E .SZ2d. W e S L « 2 » 2 & S d e £ f i e - ~ i 
" l a ^ o ^ ^ ^ a ^ t f ^ ! ^ i ^ r - H g f r U ^ I ^ A g r . E a « i . | » C » . *"***. p repa red & s e r i e s ' 
--Beard -of Sg&ex'- Edecasaoe J K O - 4 e o * *& T h e ' C3£y43c31s^e- f ruga l°? 3 ^ sfcts for taaesr 
j»sp<J -ssadee*.. « s s ^expescsed zn":2Sg2 i© ISIS, ^ p r n^ijTtPT- ^»*rfr- - ^ aiqffiMcaapcg~afc...tfae £gyj*al 
m-hich *r2l -be »^M in 3&e Grs&zsZ^^Covered Wagon . a WesS^ to *£*e- Rsasse*- -esse-'-. So^ee-rer, 
^rseit-hT --the • 3Mfcz£vor n o r ^^^ —- ^-^ ^ -
3 b f e B ^ y a a M « 0 3 ^ - s i a c a a K * w » ; ' H * S <* *** Mean- SmVtfrr c f t e r a - q a C * S ! _ t e t£*e f e a t ^ e - p a c - ; 
on tbax ' posa*.' ' "CSS*- -College a s Sunday. ApeE^^2 3*- O t h e r aSfcractaona' .msdnde.^ 
&X£szu£nre b»q>dget_- & tfce 
revea l t h e SbwdowTS b e sftodect 
ates Fridav 
Repor t s on^-tfee accomp&sfe. 
m e i i t ^ dos ing t h e y e a r 193&-19*0 
a m e n d m e n t s to t h e 0232011 COG-
^^strtcrtiox*, a n d n o m i n a t i o n of 
a n i o n olSeets a n d cbnvent io* 
de legates a r c on t h e agenda for 
t h e m e m b e r s h i p m e e t i n g of t&^ 
College Teachers Union Friday 
aL 8.15 p a s , in r o o m 4BT, stated 
a notice in . the7College- Newslet-
t e r ! U n i o n publ ica t ion . 
Under un ion by- laws , only 
s j emher s in good s t a n d i n g will, 
he1 "•Dprmt^filj t n nf f i r f^r""- ii 
t ise e lect ions . 
O n t h e nex t day , Sa tu rday , a 
^ ^ S ^ S ^ t r S g ^ d ^ S f ^ ^^^SoS.^»•<«««»,toH«»-HUI. ^ _ _ J A*i*-rR«iivhughJL^De^railie•*°«*«s 
Eidacasaefe.-^ae- 1&B?-C2t& Cate&ges ;eocimss&ee. ^ T^cfcet£ ssaay be o&taizaed frocn l > r O w U i l . 1 JlV^V> M l . 4 1 1 ^ p i a College Course will be held 
j unde r t h e aa sp i ces of the TU 
I Educat ional Policies : Comfnlttee 
. gdgca^as 
agt?3a?^ '•gli: jfc sp^riiirr'^. TSTT.' Cfciaer. ^>ea|6eEB g i n .iae -jT^.-'saeBabers ©f t2ae -SS 
BJ45e y^yrr* r>?«y- • i'rL*^r d id a^.?er- H a r r y •'W-oo&bBzsi Ch&st* irrtftr;-^ raesaaiaerE of t2>e TlcJcer iStaS i n ^Coctancfitf from p a g e 1) 
z££ B&2J5S of Hagfe- -2* B:v,m ?'«pe^-ggoggaBBBr e?neri- • tsents. or 25 c e n t s -w 
rtosi 
e r ,Sd23casi3K: regasswed S3£JB86.- " « * -^- ^ W f f i ' iasgaaffeg a t ^53^. 
• - « 5 S — 5 ^ " i ^ " " r e S s s c so SS.- p a s u ^ r <€ saae PSTK. ? r _ _ ^ 
zs£*~ . -• 'tests- £ i S 3 e r . *•££ aST?r ^£te 
a t e s . I n * f e s s < ^ H a vem, Etevixi ; a t 2 p m a t T e ^ n e , ^ Coiie^e 
^ ^ . . ^ .S - M o s e s s c ^ of t h e E c o n o m i c s | ^ ^ ^ 3^,, A j n o o g t ^ ^ e a t e r s 
T5aey a r e jsracec a t 3 5 i > e p a r c - e s i r ^ ~ f * L ^ J * ? ^ ? i nv i t ed a r e P r o f e s s o r P h i l i p C^c 
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